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KUALA LUMPUR 4 Jun - MasyarakatIndia
di negaraini mendapatbanyak'durianrun-
tuh'di bawahpentadbiranDatukSeriNajib
TunRazakwalaupunbeliaubelummencapai
tempoh100hari sebagaiPerdanaMenteri.
Najib dilantik sebagaiPerdanaMenteri
pada3April yanglalu.
PresidenMIC, DatukSeri S. SamyVellu
berkata,antarahabuan itu ialah peluang
belianhampirRMSOOjuta sahamkorporat
bernilaijutaanringgitkepadapelaburber-
bangsaIndiatempatansertatambahankuota
langganansaham·Amanah,SahamWawasan ;
(ASW).
"PerdanaMenteriturut meluluskanpem-
berian dana berjumlahRM130 juta bagi
membinaserta menyelenggarasekolah-se-
kolahTamil di seluruhnegara,"katabeliau
semasamemberiucaptamadan sesidialog
KonvensyenKepimpinanPelajar2009di sini,
hariini.
RatusanpelajarIndia dari pelbagaiuni-
versitidankolejberkumpulbagimenghadiri
konvensyensehariyangdianjurkanolehKo-
lej KediamanKeduaUniversitiMalayaitu.
Antara universitisertakolej yangmeng-
hantaipelajarIndia menyertaikonvensyen
tersebutialahUniversitiMalaya(UM), Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM), UniversitiTek-
nologi Petronas(UTP) dan Kolej TAFE Se-
remban(KTS).
Mengulaslanjut, Samy berkata,dengan
lebih banyakpeluangekonomikepadama-
syarakatIndiayangdiberikanolehkerajaan,
beliauyakinkualitikehidupanterutamata-
hap pendidikanrakyatIndia:di negaraini
akanterusmeningkat.
"MasyarakatIndia hari ini kena bekerja
lebih kuatmerebutpeluangyangada,tidak
bolehsetakatduduk di rumahmenantikan
peluangitu walaupunmemilikisegulungija-
zabdarimana-manallniversiti;'jelasbeliau.
Menjawabsatusoalandaripelajarmenge-
naiJ<emungkinanberlakunyapenyelewengan
dan,fl,;RM130juta itu, jelasSamy,dakwaan
sep~rt,iitu dilakukanolehorangyangtidak
tah~.J?rosespemberiankontrakkerajaandan
h~a menuduhtanpasebarangbukti.
~...' uakontrakdisalurkankepadaJabatanKe~a;R ya (JKR) y ng emudiannyame-
ng~rkan kerja-kerjatersebut kepadakon-
traldorterpilih selepaselesainyaprosesbi-
dacijltanpasebarangcampurtanganpemim-
pin'MIC, katanya.
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